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探究の過程を大切にして、科学的に探究する力を高める理科指導
―理科中学校「動物の生活と生物の変遷」の授業研究から―
伏 屋 英 幸 1 ) ・ 武 藤 正 典 2 )
Science Teaching to Increase the Ability to Explore Scientifically
Through Science instruction to cherish the process of Process of research learning
－ Through the Science Study on “Life of animals and Changes in organisms”
of Junior High School
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1 自然に対する気付き 8 7 ％ 9 0 ％
2 課題の設定 8 5 ％ 8 8 ％
3 仮説の設定 8 3 ％ 8 8 ％
4 検証計画の立案 7 5 ％ 8 5 ％
5 観察・実験の実施 9 3 ％ 9 3 ％
6 結果の処理 8 8 ％ 9 0 ％
7 考察・推論 7 8 ％ 8 5 ％
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・文部科学省 中学校学習指導要領解説 理科編
平成20年 7 月 ぎょうせい
・文部科学省 中学校学習指導要領(平成29年告示)
解説 理科編 平成29年 7 月
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